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EURATofil LoAN -  NEtl TRANCHE
The Commission has just adopted a draft CounciI Decision raising the
amount for Euratom loans to 1 500 mitlion EUA'
The background to this draft Decision is as fottovs:
0n 29 llarch 1977, the CounciL adopted a Decision "of principLe" empowering
the Commission to grant toans on behaLf of Euratom with a view to con-
tributing to the financing of nuclear power stations. In accordance with
Articte 1 of this Decision, the commission may grant Loans onLy within the
timits of the amounts established in advance by the counci[. Hence it  was
that on the same day e9 frlarch 197n the Councit adopted a Decision giving
effect to the Decision of principte, stiputating that the ceiting for
borronings  Has fixed at 500 niLLion EUA and stating that, when the amount
required for the operations carried sut had reached 300 mi[lion EUA, the
commission woutd inform the counci I accordingLy and the counci L wouLd then
take action as regards fixing a neu tranche'
This, therefore, is the purpose of the draft Decision mentjoned in the first
paragraph.  The reasons on which'it is based are set out betow:
economic situation that has existed for severaL
consequence of the increases in the price of oiL'
2. The position adopted by the Heads of State and Government at the European
counciI meeting of 21 and 22 June 1979, the conctusions of which in
respect of energy state that "without the development  of nuctear energy
in the coming decades, no economic growth witL be possibLe' Nuc[ear
programmes  must therefore be given strong fresh impetus".
1. The generat PoLitica[  and
months, particutartY as a
.t.-2-
3. Lastty, from the financial point of vien, the neH opportunity offered
by Euratom has prompted investors to put forward a Large number of
projects. The amount of 500 mi[.jon EUA adopted in the first  imptementing
CounclL Dccision yil.L shortLy be reached and the requlsts that Euratom has
atready received make it  necessary for the amount avaitabte for loans to
be increased from 5U0 mi[[ion EUA to 1 500 miL[ion  EUA.KOMMISSIONEN  FOR DE
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BruxeL les, jui L Let 1979
E'vIPRUNT EURATOI'I -  NOUVELLE  TRANCHE
La Commission vient dradopter un projet de d6cision du conseiI seLon laqueL[e Le
montant des emprunts  Euratom est port6 a 1'500 ttlUCE'
Le cadre dans Lequel intervient ce projet de d6cision est te sujvant :
Le ?9 mars 1977, [e ConseiI a adopte une d6ci.sion "de principe" habiIitant La
Commission A cOntracter des empruitt.,  nOm de LrEuratom en Vue dtapporter une
contribution  au financement des."nirif"r  nuc[6aires de puissance.  Selon Irartic[e  1
de cette d6cisionr.[a  Commissbn ne peut emprunter que dans l'a timite des montants
fix6s au prdaLabLe par Le Conseil, bi"tt  ainsi que'te mame jour (?g'3'77> [e Conseit
arr€tait une d6ciiiSn',,ai"ppti..tioi"-de  La d6cision de principe stipuLant que te
pLafondd|emprunts6taim;6o-iluieetpr6cisantquequand[emontantdes
op6rations  etteciu6es atteinaraii-ioo-r'luce, ia -commissbn en informerait te consei t
qui se pronon..r;;;-;[;;;-;;-tui..-de La fixation drune nouvetLe tranche'
crest donc l.a Ltobjet du projet de d6cision annonce en tate de [a pr6sente note'
I[  est justifi6 par 3 sOries de raisons :
1. La situation politique et economique de fagon g6n6rate tel:Le qu]etLg tg presente
depuis plusieurs mois, notamm;;i d La suit; de;-iugmentations du prix du p6troLe'
2. Laposition prise par les chefs drEtats et de.gouvernemgnls Lors du conseiL
europ6en des-Zi-et'iZ juin 1979 dont les concLusions pr6cisent au titre  de
LtOnergie que "sans d6veLopperrni  de Ir6ndngie nucL6aire au cours des d6cennies
A venir, it  nty aura pas de croissance 6conomique  possibLe' Les programmes nuct6-
aires doivent ionc Stre rigoureusenent.  reIanc6s."
3, Du point de vue financier enfin, [a nouvel[e possibiIite offerte par Euratom a
suscit6 La pr6sentation ae nonU'reux projets O! [a part des..investisseurs' Le montant
de 500 frlucE arrgt6 par ta premiere d6cilton;ot"ppiication" du conseiI sera atteint
sous peu et les-Oer.nO". d'rores et d6jA en possessjon  drEuratom n6c€ssitent  que
[a marge oe rino"uvre dtemprunts soit pont6e de 500 ;qUcE a 1'500 MUSE'